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No. Judul Penelitian
Nama Dosen Mata Kuliah
1 2 3 4
1 Kinerja Pegawai : Analisis Promosi 
Jabatan, Disiplin Kerja dan 
Pembinaan (Kasus Pegawai di  
Sekretariat Direktorat Jenderal 
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Kementerian Kesehatan 
Dr. Sunarta, MM  Dr. 




2 Prestasi Kerja: Analisis  Komunikasi 
Antar Pribadi dan Motivasi Kerja ( 
Kasus Karyawan di PT Tirta 
Samudera Caraka)
Dr. H. Bambang Dwi 




3 Kinerja Pegawai : Analisis  
Kompensasi dan Budaya Organisasi 
(Kasus  Pegawai di PT. Inspektindo 
Pratama)
Dr. H. Bambang Dwi 




4 Keputusan pembelian Fried 
Chicken: Analisis  Persepsi Harga 
dan Character (Studi Kasus  Quick 
Chicken di Ciledug)
Dr. H. Bambang Dwi 




5 Analisa Survey Kepuasan Alumni 
Program Studi Magister Manajemen 
Sekolah Pascasarjana UHAMKA




6 Kinerja Pegawai; Analisis  
Kompensasi dan Kecerdasan 
emosional (Kasus Pegawai di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Sukabumi)
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7 Kinerja Karywana : Analisis  Budaya 
Organisasi, Employee Engagement 
dan Kompetensi (Kasus di PT. 
Ciputra Healthcare di Jakarta)





8 Evaluasi Implementasi Kebijakan 
Reformasi Birokrasi di Kementerian 
Koordinator Bidang Politik, Hukum 
dan Keamanan
Ahmad Diponegoro, 




9 Kinerja Pegawai Wanita: Analisis  
Work Family Conflict dan Kepuasan 
Kerja (Kasus di Kementerian 
Koordinator Bidang Politik, Hukum 
dan Keamanan RI)
Ahmad Diponegoro, 




10 Kedisiplinan Pegawai : Analisis  
Kognisi, Budaya Kerja dan 
Kepemimpinan (Kasus Pegawai 
Generasi Millenial (X) di Balai Besar 
Laboratorium Kesehatan Jakarta)





11 Evaluasi Implementasi Anggaran 
Berbasis Kinerja pada Kementerian 
Koordinator Bidang politik, Hukum 
dan Keamanan
Dr. H. Bambang Dwi 




12 Evaluasi Implementasi Sistemn 
Enterprise  Resource  Planning  dalam 
Meningkatkan Kinerja Perusahaan di PT 
Intiland Development Tbk
Dr. H. Muchdie, MS Manajemen 
SDM
13 Pengaruh Budaya Kerja, Kompetensi 
dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 
Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. 
Dr Hamka




14 Evaluasi Implementasi Bantuan 
Pemerintah Kurikulum 2013 Direktorat 
Pembinaan Guru Pendidikan Dasar




15 Evaluasi Proyek Pembangunan Stone 
Crusher Machine dengan Metode 





16 Pengaruh Beban Kerja dan Motivasi 
Pegawai terhadap kualitas Pelayanan di 
Biro Umum Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia
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